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• Anlieferung der Kirchenbücher
• Digitalisierung mit Scanner
• Kontrolle der Vollständigkeit
• Bildbearbeitung und 
Zuschnittvarianten
• Aufteilung in verschiedene Bücher
• Einordnung in Jahrgänge
• Hochladen auf die Internetseite
• Rückführung der Kirchenbücher
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• Informationen:
• seit Beginn 2007 bisher
18 Lieferungen bearbeitet
• pro Lieferung ca. 15 Bücher 
mit durchschnittlich 200 
Seiten
• Bearbeitung für:
• Jena – Stadt ca. 20 Ortsteile
• Jena – Land ca. 40 Orte
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Anlieferung der Kirchenbücher
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• Ammerbach
• Beutnitz
• Burgau
• Großlöbichau
• Jena
• Jenaprießnitz
• Kleinlöbichau
• Kunitz
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Beispiele Jena-Stadt - Ortsteile
• Lichtenhain
• Löberschütz
• Löbstedt
• Wenigenjena
• Winzerla
• Wogau
• Ziegenhain
• Zwätzen
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• Bucha+Pösen
• Closewitz
• Drackendorf
• Göttern
• Jägersdorf
• Krippendorf
• Lehesten
• Leutra
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Beispiele Jena-Land - Ortsbezeichnungen
• Magdala
• Maina
• Nennsdorf
• Oßmaritz
• Schorba
• Sulza
• Zimmern
• Zöllnitz
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Digitalisierung der Kirchenbücher
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 Speicherung und Zuordnungvarianten
SJE_Ort_Buchart_Buchtyp_Jahrgang_scan
SJE_OSM_KB_      TA      _1672-1798_ 001
SJE_ uni  _KB_      uni      _1672-1798_ 001
Beispiele:
Bucharten: Buchtypen:
KB... Kirchenbuch
RB... Registerband
AK... Akte
DR... Druck
uni... verschieden
FAM... Familienbuch
TA... Taufbuch
KO... Konfirmandenbuch
TR... Traubuch
ST... Sterbebuch
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 Trennen, Schneiden und Aufteilung
SJE_uni_KB_uni_1772-1936
SJE_OSM_KB_TA _1772-1936
SJE_OSM_KB_TA _1772-1936_Datenschutz
SJE_OSM_KB_TR_1772-1936
SJE_OSM_KB_TR_1772-1936_Datenschutz
SJE_MAG_KB_TA_1772-1936
SJE_MAG_KB_TA_1772-1936_Datenschutz
SJE_MAG_KB_TR_1772-1936
SJE_MAG_KB_TR_1772-1936_Datenschutz
SJE_uni_KB_uni_1772-1936_Notizen
SJE_uni_KB_uni_1772-1936_bemerkungen
Aufteilungsbeispiel:
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Einordnen in Jahrgänge
1651
1652
1653
1654
1655
1656
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 Einordnen in Jahrgänge
SJE_uni_KB_uni_1772-1936
SJE_OSM_KB_TA _1772-1936
Aufteilungsbeispiel:
1772
       SJE_MAG_KB_TA_1772-1936_002a
       SJE_MAG_KB_TA_1772-1936_002b
1773
       SJE_MAG_KB_TA_1772-1936_002b
       SJE_MAG_KB_TA_1772-1936_003a
1774
       .........
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K
irchenarchiv aufrufen
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